


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1992年 〈三江個族 自治県成立40周年〉 程陽橋の参観切符を製作。程陽橋の
傍らにゲス トハウスを建設し、県城に三江鼓楼、三江伺族博物館を建
設する。
2000年 県旅遊局が 『三江旅遊』(カラー小冊子)を 作成 し、表紙に程陽橋を
用いる。
2000年12月18日 「三江個族自治県程陽景区管理弁法」が公布される。
2001年6月25日 邑団大橋(独 嗣郷)が 全国重点文物保護単位に指定される。
2002年 〈三江伺族自治県成立50周年〉 世界で最も高い鼓楼 と銘打った三江
鼓楼(27層、42.60m)を県城に建設する。
2003年10月 国慶黄金週にあわせ程陽橋付近で第1回 旅遊文化節が開催される。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































観光客数 合 計 備 考
1987 一 110 一 i)
... 一 一 一
.;・ 一 一 一
1990 1,400 600 2,000
1991 2,800 goo 3,500
1992 4,200 800 5,000三江個族自治県成立40周年
1993 15,200 1,000 16,200
1994 17,800 1,300 19,100
1995 23,700 1,500 25,2005月1日から完全週休二日制導入
1996 13,100 600 13,700三江県、大洪水被災2)
1997 14,100 2,200 16,300アジア金融危機2)
..; 11,000 2,100 13,100アジア金融危機2)
1999 ::11 3,000 61,800この年の国慶節から 「黄金週」創設
2000 79,500 12,500 92,000
2001 132,80015,000147,800
2002 177,00016,000193,000三江伺族自治県成立50周年
2003 一 一 一
2004 一 一 一
2005 一 一 220,0003)
2006 200,00030,000230,0004)
2007 179,00016,300185,300上半期のみの統計5)
注:国 外 観 光客 数 に は香港 、 マ カオ 、 台湾 か らの 観 光客 を含 む[侯1996]。
出所1)[侯1996]






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































指定項目 類 別 地 区 申請 した地区
トン族木構建築営造技芸 伝統手工芸 広西 広西壮族自治区柳州市、三江個族自治県
トン族大歌 民間音楽 広西、貴州 貴州省黎平県
トン族琵琶歌 民間音楽 貴州 貴州省椿江県、黎平県
トン劇 伝統戯劇 貴州 貴州省黎平県
トン族薩焉節 民俗 貴州 貴州省椿江県
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注:1)こ の場合の 「情縁」は男女の縁ではなく、人の縁 という意味で
使われていると考えられる。そうだとすれば、人の縁 とはトン族
の民宿の経営者であるトン族の人々と宿泊客との間の縁 というこ
とであろう。
出所:馬 鞍鼓楼広場および平岩村民委員会の建物の外壁に掲示されてい
る 「旅遊機能布局規画図」「程陽八纂人口規模統計表」をもとに筆者
が作成。
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